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SÍLABO DEL CURSO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad:  Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Servicios Turísticos 
1.3   Departamento:  
1.4   Requisito: Marketing Turístico 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios: VII 
1.7   Inicio – Término: 24 de Marzo 2014- 19 de Julio 2014 
1.8   Extensión Horaria:  7 horas Totales (4HT- 3HNP) 
1.9   Créditos: 4 
 
II. SUMILLA: 
 
El curso de Investigación de Mercados es de naturaleza teórico-práctico. Contribuye 
para que el estudiante desarrolle y aplique los fundamentos de la investigación 
científica, así como de marketing, que le permitan proponer, diseñar y desarrollar 
estudios de Investigación de Mercados en el sector empresarial turístico. 
Los temas principales son :  
 Fundamentos de Investigación de   Mercados,  
 Diseño de la investigación,  
 Muestreo y trabajo de campo,  
 Análisis y presentación de la información,  
 Estudios de Investigación turística complementaria. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante elabora y sustenta un estudio  de Mercado aplicado al 
turismo, en el que identifica el proceso de Investigación de mercados y aplica técnicas y 
herramientas de análisis específicas, para el emprendimiento de un proyecto o negocio 
turístico. 
 
IV.  UNIDADES DE APRENDIZAJE 
Nombre de Unidad I: Fundamentos de la Investigación de Mercados 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante define y clasifica la investigación de mercados turísticos y 
explicando el proceso de Investigación para la toma de decisiones 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
Sistema de 
Información en 
marketing, la 
naturaleza y 
concepto de la 
investigación de 
mercados turísticos. 
Explica la evolución de 
la investigación de 
mercados y subraya su 
naturaleza e importancia 
en la toma de 
decisiones. 
Elabora en grupo un 
mapa Perceptual 
Diapositiv
as, libros 
Presentació
n de trabajo  
Intervencion
es orales 
2 
Tipos y técnicas de 
investigación de 
mercados 
 
Comenta y discute las 
aplicaciones de  la 
investigación de 
mercados en el sector 
turismo 
Reporte de Temática de 
investigación de 
mercados realizada por 
Organizaciones 
Públicas y privadas 
Portales 
de 
Internet 
Presentació
n de 
Informe 
Intervencion
es orales 
3 
Proceso y etapas de 
la investigación de 
mercados 
 
Grafica las etapas 
generales de la 
investigación y las 
compara con el Método 
científico 
Analiza y desarrolla 
Caso práctico 1 
Resolució
n de Caso 
Exposición 
y debate 
grupal 
4 
Investigación de 
mercados turísticos 
Describe aplicaciones 
específicas de la 
investigación de 
Mercados turísticos 
Desarrolla Trabajo 
Grupal 
Uso de 
biblioteca 
y portales 
internet 
Exposición 
y debate 
grupal 
Evaluación T1:  Control de Lectura 1, caso práctico 1, Trabajos grupales 
Nombre de Unidad II: Diseño de Investigación 
 
Logro de Unidad:  Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un proyecto de Investigación de Mercados 
turísticos iniciando la formulación del estudio formal de Investigación. 
 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
Proyecto de 
investigación 
aplicado al sector 
turismo 
Elabora proyecto de 
Investigación de 
mercados aplicado al 
sector turismo 
Trabajo grupal : 
Proyecto de 
investigación de 
mercados 
Uso de 
Biblioteca 
formulaci
ón de 
proyecto 
Presentació
n y 
sustentació
n de 
Proyecto 
6 
Problema de 
Investigación e 
Hipótesis 
Redacta el problema de 
investigación y formula 
hipótesis 
Desarrolla Trabajo 
Grupal 
Libros de 
biblioteca 
Avance de 
Proyecto 
7 
Organización de 
información de 
mercados turísticos 
Fuentes de 
información primarias 
y secundarias 
Identifica y selecciona 
fuentes de información 
primarias y secundarias 
Analiza y resuelve Caso 
práctico 2 
Resolució
n de caso 
Exposición 
y debate 
grupaL 
8 EVALUACION PARCIAL 
9 
Técnicas 
investigación 
cualitativa : Focus 
Group, Observación, 
Panel, entrevistas en 
Describe la naturaleza 
de las técnicas de 
investigación 
cualitativas 
Elabora Guión de Focus 
group y de Entrevista en 
Profundidad 
Trabajo 
grupal 
 
Presenta y 
expone 
guiones de 
Focus 
Group y  
profundidad Entrevista 
en 
profundidad 
10 
Técnicas de 
investigación 
cuantitativa: 
encuesta, tests 
Describe la naturaleza 
de las Técnicas de 
Investigación 
cuantitativas 
Diseña encuesta 
aplicada al estudio de 
investigación propuesto 
Trabajo 
Grupal 
Explica su 
diseño de 
cuestionario 
Nombre de Unidad III: Muestreo, trabajo de campo, análisis e Informe Final 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un Plan de Muestreo, organizando el trabajo de 
campo para la recopilación de información de la investigación,  Procesamiento, análisis y preparación de Informe 
Final. 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
11 
Muestreo, Tipos, 
Diseño muestral 
Identifica los tipos de 
muestreo, determina el 
tamaño de muestra y el 
diseño de la misma 
Diseña plan de 
muestreo 
Trabajo 
con 
materiale
s 
específico
s 
Exposición 
e 
intervencion
es orales 
12 
Organización de 
trabajo de campo, 
registro, codificación, 
tabulación de datos 
Organiza la recolección 
de información, planea 
el trabajo de campo, ewl 
registro, codificación y 
tabulación de datos 
Aplicación de focus 
group, entrevistas, 
encuestas y 
organización y 
procesamiento de datos 
Formatos, 
guiones, 
entrevista
s 
exposicione
s grupales e 
intervencion
es orales 
Evaluación T2:  Proyecto de Investigación, caso 2 y Trabajos grupales 
13 
 Técnicas de análisis 
Univariante, 
bivariante y 
multivariante, 
interpreta resultados 
Determina las técnicas 
de análisis estadístico a 
utilizar en la 
investigación 
Discusión y análisis de 
resultados de 
investigación 
Trabajo 
Grupal 
Exposición 
y debate 
14 
Conclusiones e 
Informe final 
Elabora Informe final, 
concluye y recomienda 
Elaboración Final de la 
Investigación de 
Mercados 
Trabajo 
Grupal 
Presentació
n de 
Informes 
escritos 
15 Evaluación T3: Avance de ejecución de Investigación de Mercados, Trabajos grupales 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACION SUSTITUTORIA 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Los estudiantes participarán activamente en el desarrollo de las actividades 
programadas. 
 Exposiciones individuales y grupales. 
 Planteamiento, elaboración y ejecución de Proyecto de Investigación 
 Estudio, análisis, debate y solución de casos prácticos aplicados 
 Panel de alumnos para cada debate de casos prácticos 
 Técnicas grupales: debate, plenario, lluvia de ideas. 
 Proyección de videos de técnicas cualitativas de investigación. 
 Lecturas escogidas relacionas a avance teórico-práctico 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
   
 
 
 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO  ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 0.2 4 
CONTINUA (Ts) 0.6 12 
FINAL 0.2 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Trabajo de Investigación sobre las organizaciones turísticas que 
realizan  Investigación de mercados en el país. 
Control de lectura 1 y Caso 1 
4 
T2 
Trabajo de investigación: Propuesta de Proyecto de Investigación de 
mercado,- Desarrollo de Focus Group ó entrevista en profundidad.  
Caso 2  
12 
T3 
.Elaboración de guiones, Focus group, Presentación estudio de 
Investigación de mercado 
15 
EVALUACIÓN PESO  ESCALA VIGESIMAL 
T1 0.2 2,4 
T2 0.35 4,2 
T3 0.45 5,4 
TOTAL 100% 12 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 338.4791071 
GUTI 
Gutiérrez 
Jesús 
“ La investigación Social 
del turismo “ 
2005 
2 
001.42 BEER María A. 
Beerli 
“ Investigación de los 
mercados Turísticos” 
2012 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 PROMPERU Investigación 
de mercados 
www.promperu.gob.pe 2011 
2 
Ricardi de Sastre Investigación 
de mercados 
www.economicasunp,edu.ar 2010 
3 
Yariny Rodríguez Investigación 
de mercado 
www.ilustrador.com 2009 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 658.83 ZIKM 
2009 
zZI ZIKMUND WILLIAM “ investigación de 
mercados” 
2009 
2 
658.83 JANY 
2005 
JANY JOSÉ 
NICOLÁS 
“Investigación Integral de 
mercados” 
2005 
3 
658.83 BENA 
2009 
Benassini Marcela “ Investigación de 
Mercados: técnicas y 
procedimientos de 
información para el 
mercado competitivo” 
2009 
4 
658.83 TRES TRESPALACIOS 
JUAN 
“Investigación de 
Mercados” 
2007 
5 
658.83 MALH 
2008 
MALHOTRA 
NARESH K. 
“ Investigación de 
Mercados 
2008 
6 
658.83 GRAN GRANDE 
ILDEFONSO 
“Fundamentos y técnicas 
de investigación de 
Mercados” 
2006 
 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Genéricas UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
